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Oudalle – Route de Videmare
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  d’un  lotissement  par  la  commune d’Oudalle,  route  de
Videmare, a entraîné la prescription d’un diagnostic archéologique sur une surface de
19 306 m2.
2 Les  9 tranchées  ouvertes  ont  révélé  un  nombre  assez  conséquent  de  structures  en
creux,  48  au  total,  mais  l’absence  quasiment  systématique  de  vestiges  mobiliers  ne
permet pas de proposer de datation. La majorité des découvertes concerne un réseau de
parcellaire assez dense parcourant une grande partie de la parcelle diagnostiquée selon
les axes nord-sud et est-ouest. Les rares indices chronologiques concernent quelques
fosses,  peut  être  attribuables  à  une  fourchette  chronologique  comprise  entre  le
Néolithique et  la  Protohistoire  (silex  taillés).  Mais  le  manque  d’éléments  datant,
céramique notamment, ne nous permet pas de confirmer cette hypothèse. La présence
d’une fosse de type schilitzgrube apporte en revanche un autre témoignage d’indice plus
évident  d’une  occupation  comprise  entre  le  Néolithique  et  la  Protohistoire.  Cet
ensemble reste toutefois isolé.
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